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Wprowadzenie
Język  w  ujęciu  diachronicznym  był  tematem  ósmej  konferencjiz cyklu „Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii”, która od-
była się 7  listopada 2018 roku w Katowicach. Wydarzenie zostało 
zorganizowane przez Zakład Historii Języka Polskiego w Instytu-
cie  Języka  Polskiego  im.  Ireny  Bajerowej  Uniwersytetu  Śląskiego 
w Katowicach. Dotychczasowa  formuła  konferencji  jako  spotkań 
młodych badaczy  języka została  rozszerzona, dzięki  czemu  spot-
kanie  naukowe  stało  się wymianą myśli  i  inspiracji  badawczych 
pracowników naukowych  i  doktorantów. Prelegenci  przedstawili 
różnorodne zagadnienia, wykorzystując odmienne założenia me-
todologiczne  i  prezentując  interesujące  poznawczo  wyniki  włas-
nych  obserwacji  dawnego  języka.  Dowodem  zainteresowania 
poruszaną  problematyką  były  ożywione  dyskusje  uczestników 
konferencji i zgromadzonych słuchaczy.
Konferencja  odbywa  się  cyklicznie  co dwa  lata  (od  2004  roku), 
a  trwałym  efektem  prezentacji  badań  naukowych  i  rozmów  są 
tomy  pokonferencyjne1,  które  ukazały  się  nakładem  Wydawnic­
  1  Referaty  wygłoszone  podczas  siedmiu  wcześniejszych  spotkań  –  kolejno 
w latach 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 – złożyły się na siedem tomów, 
o tożsamym  z  nazwą  konferencji  tytule,  opublikowane  zostały  nakładem Wy-
dawnictwa  Uniwersytetu  Śląskiego:  Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii
(T. 1. Red.  K. K l e s z c z owa,  A. R e j t e r.  Katowice 2006; T. 2. Red.  K. K l e s z -
c z owa,   A. R e j t e r.   Katowice 2008; T. 3. Red. A. R e j t e r.  Katowice 2010; T. 4.
Red.  J. P r z yk l e n k,  A. R e j t e r.  Katowice 2012; T. 5. Red.  J. P r z yk l e n k.  Ka-
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twa Uniwersytetu Śląskiego. Niniejszy tom składa się z artykułów 
przedstawionych  w  formie  referatów  podczas  konferencji  oraz 
tekstów  autorstwa  studentów  katowickiej  uczelni,  zainteresowa-
nych badaniami historycznojęzykowymi. Dociekliwość badawcza 
młodych  naukowców  budzi  nadzieję  na  kontynuację  ścieżek  ba-
dawczych  dotyczących  dawnego  języka.  Artykuły  zgromadzone 
w  tomie  poruszają  zróżnicowane  zagadnienia  oscylujące  wokół 
pewnych grup tematycznych. Zasadne było zatem wyodrębnienie 
trzech szeroko pojmowanych części.





tość  humanistyki  jako  dziedziny  nauki  oraz  warunkuje  rozwój 
refleksji naukowej, której  istotną  inspiracją  są  także wątki  filozo-
ficzne. W kolejnym tekście przedmiotem opisu jest rozwój seman-
tyczny  leksemu posiadać w kolejnych wiekach. Autorka wykazuje 





stępnym  artykule  są  historyzmy,  omawiane  w  językoznawstwie 
zazwyczaj  w  kontekście  archaizmów. W  artykule  rozgraniczono 
te dwa terminy i postuluje się zwrócenie uwagi na trzy zagadnie-
nia węzłowe (granice temporalne, granice terytorialne oraz desyg-
nat),  które  umożliwiają  rozdzielenie  historyzmów  i  archaizmów. 
Praktycznym  dowodem  przedstawianej  tezy  jest  analiza  dwóch 
słów –  indygenat i kaptur. Autorka kolejnego artykułu skupiła  swą 
uwagę badawczą na gwarze istebniańskiej i jej współczesnym sta-
tusie. Lokalna  tradycja  i historyczne uwarunkowania  regionalnej 
odmiany języka decydują o jej potraktowaniu jako elementu dzie-
towice  2014;  T.  6.  Red.   J.  P r z yk l e n k,   W.  W i l c z e k.   Katowice  2016;  T.  7. 




zujące  przeobrażenia  językowe  i  obecny  sposób  funkcjonowania 
gwary.
Na drugą część – Od słowa do znaczenia – etymologia, przemiany, wa-
rianty – złożyły się cztery prace, w których osią analizy uczyniono 
zagadnienia  leksykalne  i  onomastyczne.  W  początkowym  arty-
kule tej części oglądowi badawczemu poddano leksykę budowlaną 
wyekscerpowaną ze Słownika polszczyzny XVI wieku. Przedmiotem 
analizy  objęto  jednostki  leksykalne  zgromadzone w  polach  zna-
czeniowych dotyczących m.in. nazw obiektów budowlanych, ele-
mentów  konstrukcyjnych  czy  czynności  budowlanych.  Autorka 
wskazuje  procesy  warunkujące  rozwój  ilościowy  i  kształtujące 
charakter  omawianego  pola  leksykalnego:  neologizmy,  przesu-
nięcia znaczeniowe i neosemantyzację oraz zapożyczenia. Kolejny 
artykuł  dotyczy pola  znaczeniowego  osób przejawiających  cechy 
choroby psychicznej. Analiza  semantyczna obejmuje wybrane  je-
dnostki leksykalne (m.in. szaleniec i wariat). W tekście skupiono się 
także  na  aspekcie  słowotwórczym  i możliwości  tworzenia  nazw 
żeńskich  od  prezentowanych  leksemów.  Centrum  zainteresowa-
nia  autorki  następnego  artykułu  jest  wyraz  dyplomacja. W  opisie 









tyczno­strukturalnego.  W  toku  analizy  wskazano  różny  stopień 
wariantywności wybranych grup oro nimów.
W  trzeciej  części  – Od znaku do tekstu – składnia, gatunki, funk-
cje – znalazły się trzy artykuły podejmujące zagadnienia pragma­
lingwistyczne.  W  pierwszym  z  nich  naukową  refleksją  objęto 









czych  do  zdań  złożonych  oraz  hipotaksy  do  parataksy.  Wyniki 
poczynionych  obserwacji  wskazują  również  funkcje  najczęściej 
używanych  typów  zdań.  Ostatni  z  tekstów  porusza  kwestię  ga-
tunku  przysięgi.  Poczynione  obserwacje  przekonują  o  niejedno-
rodności  gatunku  oraz  wskazują  ewolucyjny  aspekt  jego  funk-
cjonowania.  W  kręgu  zainteresowania  autorki  są  komponenty 
struktury przysiąg współczesnych oraz wykładniki identyfikujące 
gatunek jako reprezentację stylu urzędowego.
Różnorodność  i  wieloaspektowość  zaprezentowanej  problema-
tyki  dowodzi  istnienia  wielu  obszarów  badawczych  na  gruncie 
historycznojęzykowym, możliwym do eksplorowania w kolejnych 
badaniach. Językoznawstwo diachroniczne po raz kolejny okazało 
się  inspirującą  badaczy  dziedziną,  przybliżającą  język,  kulturę 
i komunikację wieków dawnych.
Wioletta Wilczek
